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* Taraxacum
Por Julio Alberto Hurrell
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
(LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. Investigador 
CONICET.
y Gustavo Delucchi
División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
Taraxacum WeBer ex F. H. Wigg., Prim. 
Fl. Holsat.: 56, 1780; nom. cons.
Tipo: T. officinale g. H. WeBer ex F. H. 
WiggerS, loc. cit.
Etimología: del árabe-persa tharakhcha-
kon, nombre de una Cichorieae, o del árabe 
talkh chakok, 'hierba amarga'; o bien, del 
griego tarasso (tarassw), 'modificar', o 
taraxo (tarakso), 'perturbado', y akos 
(akoV), 'remedio', aludiendo a sus propie-
dades medicinales.  
Hierbas perennes, glabras o esparcida-
mente villosas, con látex. Raíces axonomor-
fas, gruesas. Tallos reducidos (plantas acau-
les); escapos 1-varios, erectos o ascendentes, 
huecos. Hojas basales rosuladas, simples, 
sésiles o pecioladas, enteras o lobadas, run-
cinadas a pinnatisectas. Capítulos discoides, 
terminales, solitarios. Calículo de brácteas 
ovadas a lanceoladas, adpresas a reflejas. In-
volucro acampanado u cilíndrico; filarios en 
2 (-3) series, a veces con bordes escariosos, 
los interiores más largos. Receptáculo pla-
no, desnudo, alveolado. Flores bisexuales, 
liguladas, 5-dentadas, en general amarillas. 
Anteras sagitadas en la base. Estilos con 
ramas delgadas, con pelitos por debajo del 
punto de bifurcación. Aquenios fusiformes 
u obovoides, largamente rostrados, 10-cos-
tillados, lisos, tuberculados o espinulosos en 
la parte superior. Papus persistente, formado 
por pelos simples, ásperos, unidos en la base, 
blanco o amarillento. x = 8.
Género con 60-2500 especies, según 
los autores, de zonas frías y templadas del 
hemisferio norte, con mayor diversidad en 
áreas montañosas de Eurasia; unas pocas 
especies en zonas templadas del hemisferio 
sur (Brouillet, 2006; Lack, 2007).
En la Argentina se halla representado 
por 5 especies; 1 de estas en Uruguay. En 
la región rioplatense se hallan 2 especies 
(Cabrera, 1963, 1971, 1974; Ariza Espinar 
& Urtubey, 1998; iBoda, 2013). 
Clave de las especies:
1. Aquenios rojizos o caoba rojizos. 
Filarios exteriores expandidos o
ascendentes. Flores de 12-15 mm 
long. ................................ 1. T. laevigatum
1'. Aquenios castaño claro. Filarios ex-  
teriores reflexos. Flores de 15-22
mm long ............................ 2. T. officinale
Obs. T. laevigatum y T. officinale pueden 
considerarse agregados de "microespe-
cies" o razas apomícticas estrechamente 
relacionadas (Brouillet, 2006; Kirschner & 
Štěpánek, 2011). Aquí se mantiene la deno-
minación adoptada en nuestro país (Ariza 
Espinar & Urtubey, 1998; iBoda, 2013). 
* 1. Taraxacum laevigatum
(Willd.) dc., Cat. Pl. Horti Monsp. 149, 
1813.
Leontodon laevigatum Willd. Sp. Pl., Ed. 
4, 3 (3): 1546, 1803.
Etimología: en latín, 'suave', de laevis, 'sua-
vidad' y el sufijo -atus, 'que posee', aludiendo 
al porte de las plantas.
Taraxacum erythrospermum andrz. ex 
BeSSer, Enum. Pl.: 75, 1821.
Iconografía: Britton & BroWn, 1913: 315; 
caBrera et al. 2000: fig. 323.
Nombres vulgares. Es: diente de león. 
Po: dente-de-leão. Fr: pissenlit à graines 
rouges. In: rock dandelion. Al: Schwielen-
Löwenzähne. Ja: akami tanpopo.
Hierbas de 5-30 cm alt. Tallos 1-15, 
ascendentes o erectos, de igual largo que 
las hojas, rojizos o purpúreos. Hojas obo-
vado- oblongas, runcinado-pinnatisectas, 
de 5-15 cm long. × 1-4 cm lat., segmen-
tos angostos, agudos, margen dentado, 
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base atenuada. Involucro acampanado a 
cilíndrico-acampanado, de 10-25 mm alt.; 
filarios exteriores ovados, expandidos o 
ascendentes; los interiores lineares, erectos. 
Flores de 12-15 mm long. × 1-1,5 mm lat., 
amarillas, las externas con líneas purpúreas 
o grisáceas. Aquenios rojizos o caoba rojizos 
con cuerpo de 2,2-4 mm long., rostro de 5-8 
mm long. Papus de 4-7 mm long., amari-
llento. 2n = 16, 24, 32.
Especie europea, naturalizada en di-
versos países; en Australia es maleza e 
invasora. En la Argentina sólo fue hallada 
en Castelar, provincia de Buenos Aires, in-
troducida como maleza en los cultivos de 
Taraxacum kok-saghyz L.E. rodin, "diente 
de león ruso", de cuyo látex se obtiene caucho 
(Cabrera, 1963; Ariza Espinar & Urtubey, 
1998; Cabrera et al. 2000; iBoda, 2013). 
Florece gran parte del año.
Usos. Las hojas y las flores son comes-
tibles y se usan para elaborar té. Las raíces 
tostadas son un sucedáneo del café (Faccio-
la, 2001). En medicina popular, se utiliza 
como remedio emenagogo, estomáquico, 
hepático, antiinflamatorio, antinefrítico y 
diurético (Weiner & Weiner, 1994). Las raí-
ces contienen sesquiterpenoides (Zielińiska 
& Kisiel, 2000). 
Exsiccatum:
ARGENTINA. BuenoS aireS. Morón: 
INTA-Castelar, 13-IX-1954, A. Marzocca s. 
nro. (BAB).
* 2. Taraxacum officinale
WeBer ex F. H. Wigg., Prim. Fl. Holsat.: 
56, 1780.
Etimología: en latín, 'medicinal', de officina, 
'oficina (de farmacia)', 'taller', 'fábrica' y el 
sufijo -alis, 'que pertenece'.
Leontodon taraxacum L., Sp. Pl. 2: 798, 
1753; L. vulgare lam., Fl. Franç. 2: 113, 
1778; Taraxacum vulgare (lam.) ScHrank., 
Baier. Reise: 11, 1786; T. dens-leonis deSF., 
Fl. Atlant. 2: 228, 1799; T. subspathulatum 
A. J. ricHardS, Rhodora 78: 692, 1976.
C
Fig. 72. Taraxacum laevigatum. A. Ilustra-
ción (Britton & Brown, 1913). B. Aspecto de la 
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Iconografía: tHomé, 1903: tab. 607; Bri-
tton & BroWn, 1913: 315; caBrera, 1941: 
fig. 140; 1963: fig. 138; 1971: fig. 424; 1974: 
fig. 217; lomBardo, 1983: lám. 142, 2.
Nombres vulgares. Es: achicoria amarga, 
achicoria silvestre, amargón, corona de 
fraile, diente de león, panadero, radicheta, 
taraxacón. Po: dente-de-leão. Fr: dient 
de lion. It: diente di leone, tarassaco. In: 
dandelion, . Al: Löwenzahn. Ch: yao yong 
pu gong ying. Ja: seiyou tanpopo.
Hierbas de 5-40 cm alt. Tallos 1-10, 
erectos o ascendentes, de igual o mayor 
largo que las hojas, a menudo purpúreos. 
Hojas obovado-oblongas, runcinadas o 
lirado-partidas, de 4-40 cm long. × 1-10 
cm lat., borde dentado-espinuloso. Involucro 
cilíndrico-acampanado, de 12-14 mm alt.; 
filarios exteriores ovados, reflexos, libres; 
los interioress angostamente lanceolados, 
erectos, casi connados por los bordes. Flo-
res de 15-22 mm long. × 1,7-2 mm lat., 
amarillas o amarillo anaranjadas. Aquenios 
castaño-claros, con cuerpo de 2-3 mm long., 
rostro de 7-9 mm long. Papus de 5-8 mm 
long., blancuzco. 2n = 16, 24, 32, 40.
Especie europea, naturalizada en gran 
parte del mundo, maleza en diversos países. 
Crece en ambientes perturbados, pastizales, 
jardines y bordes de caminos. En la Argen-
tina, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego; en 
Uruguay, se halla en el sur del país (Cabre-
ra, 1971; Ariza Espinar & Urtubey, 1998; 
iBoda, 2013). 
En la región rioplatense crece en el sur 
de Entre Ríos, Martín García, la Capital 
Federal y las riberas bonaerense y uruguaya 
(Herter, 1930; Cabrera, 1941, 1963, 1974, 
Lombardo, 1983; Cabrera et al., 2000). Flo-
rece en primavera y en verano. 
Usos. Las hojas tiernas, de sabor amar-
go, son comestibles; al parecer, se consu-
men desde la antigüedad (Dalby, 2003). 
Se comen frescas o cocidas, en ensaladas, 
sopas y salsas. Los capítulos inmaduros se 
comen encurtidos. Las flores se emplean 
para saborizar mermeladas y elaborar el 
llamado vino del estío. Las raíces tostadas 
se emplean como sucedáneo del café (Fa-
cciola, 2001; Hurrell et al., 2009, Rapoport 
et al., 2009). Es una planta melífera; se re-
produce por semillas (Dimitri, 1988).
La planta contiene triterpenos, taninos, 
inulina y mucílagos; el látex, caucho y ta-
raxacina, que presenta efectos hepatopro-
tector, antioftálmico y antidermatósico. 
Tallos y hojas se comercializan en herbo-
risterías de la región rioplatense (Hurrell et 
al., 2011). La infusión se administra como 
remedio hepático, colagogo, aperitivo, 
astringente, laxante, antihemorroidal, depu-
rativo, hipotensor, emenagogo, antitumoral, 
diurético, antinefrítico, antirreumático, 
febrífugo, pectoral, antidiabético. En  la me-
dicina tradicional china, se emplea en casos 
de tumores de mama y pulmón, hepatitis 
e infecciones del tracto urinario, y como 
antídoto para mordeduras de serpientes 
(Hieronymus, 1882; Burgstaller, 1968; Zar-
dini, 1984; Yeung, 1985; Freire & Urtubey, 
1999; Hurrell et al., 2011).
Se ha estudiado su actividad hipogluce-
miante (Önal et al., 2005), antiinflamatoria 
(Jeon et al., 2008), antimicrobiana (Yarnell 
& Abascal, 2009), antioxidante y citotóxica 
(Chun & Kitts, 2003; Koo et al., 2004).  
Exsiccata:
URUGUAY. monteVideo: Montevideo, s. 
data, F. Felippone 2809 (SI).
ARGENTINA. entre ríoS. Gualeguaychú: 
Gualeguaychú, IX-1961, A. Burkart 22804 (SI). 
BuenoS aireS. Isla Martín García: área 
urbana, 1-III-1995, J. Hurrell et al. 2469 (LP).- 
Escobar: camino a Paraná de las Palmas, 31-X-
2004, J. Hurrell et al.  5811 (LP).- Tigre: Arroyo 
Tuyuparé, I-1914, A. Scala 466 (LP).- Avella-
neda: Barracas al sur, 27-IV-1898, S. Venturi 
s. nro. (LP).- Quilmes: Bernal, V-1926, C. M. 
Hicken 280  (SI); La Plata: La Plata, bosque, 
24-XI-1927, A. L. Cabrera 108 (LP); 60  y 122, 
24-X-1996, Delucchi 1288 (LP).- Punta Indio: 
Punta Indio, X-1937, T. Meyer 2407 (LP).
capital Federal: Boca del Riachuelo, III-




Fig. 73. Taraxacum officinale. A. Ilustración (Thomé, 1903). B-C. Aspecto de las plantas. D. 
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